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ABSTRAK 
 
 
 
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO (TAHUN 2011-2015) 
 
 
DELA GALUH PRATIWI 
NIM F3414019 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan laporan keuangan BKD 
Sukoharjo dari tahun 2011-2015, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kinerja laporan keuangan BKD Sukoharjo dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 
Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan perbandingan teori. 
Metode yang digunakan adalah analisis komparatif dan analisis common size, 
sedangkan pengumpulan data diperoleh dari BKD Sukoharjo. 
Hasil dari penelitian ini adalah persentase per pos LRA dan Neraca dari 
tahun 2011-2015 mengalami fluktuatif, realisasi anggaran tahun 2011-2015 selalu 
mencapai target yang ditetapkan, serta kinerja laporan keuangan di BKD 
Sukoharjo sudah baik namun masih perlu ditingkatkan lagi untuk realisasi 
anggaran tahun berikutnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan dan Aset Daerah pada 
LRA dan Neraca sudah baik dalam realisasinya. Penulis memberi saran sebaiknya 
BKD Sukoharjo mempertahankan semua peningkatan terutama peningkatan di 
Pendapatan dan Aset Daerah yang dapat bertambah dengan mengelola sumber 
pendapatan yang lain, supaya target pendapatan dapat terealisasi dengan baik.  
Penulis berharap saran tersebut dapat membantu BKD Sukoharjo dalam 
meningkatkan kinerja laporan keuangan. 
 
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Analisis Laporan Keuangan Pemda, Analisis 
Komparatif, Analisis Common Size, Realisasi Anggaran 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
FINANCIAL REPORT ANALYSIS OF SUKOHARJO DISTRICT 
GOVERNMENT (YEAR 2011-2015) 
 
DELA GALUH PRATIWI 
F3414019 
 
This research aimed to compare the financial report of BKD Sukoharjo 
from year 2011 to 2015. Another purpose of the research is to find the financial 
report performance of BKD Sukoharjo in District financial management. 
The research was done through observation, interview an theory 
comparison. The methods used were comparative analysis and common size 
analysis, while data collection was obtained from BKD Sukoharjo. 
The result of the research are the percentage of each post LRA and 
balance sheet from year 2011 to 2015 have fluctuated, the realization of the 
budget from year 2011 to 2015 always reaches the set target, and the financial 
report performance of BKD Sukoharjo is good but it still needs to be increase 
more for the realization of next year’s budget. 
The conclusion of the research is District and Assets at LRA and balance 
sheet are good in realization. The author gives suggestion that BKD Sukoharjo 
should maintain all improvement especially income and District Assets 
improvement which can be increase by managing the other income sources, so 
that the income target can be well realized. The author hopes that those 
suggestion can help BKD Sukoharjo in improving the financial report 
performance. 
 
Keywords : financial report, financial report analysis, comparative analysis, 
common size analysis, budget realization  
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